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より小さな波数 kに対 して揺らぎの成長係数ukが正 となるので揺らぎが増大 して､まっすぐな
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a)ステップの前進速度 と入射強度.
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b)ステップの幅 と入射強度.
図 2
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図3 ステップの経時変化｡(a)I-fc-6,25×10~4,(b)I-8×10~4,(C)I-10×10~4.
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図4 不可逆的固化による凝集体｡
LxH-256×256,ど.-32.
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